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Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
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ABSTRAK
PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING TIPE COOPERATIVE
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MENYELESAIKAN
SOAL CERITA MATEMATIKA KELAS V SDN 1 POJOK
KECAMATAN NOGOSARI TAHUN PELAJARAN
2013/2014
Nurjanah Puji Lestari, A510100072, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 119 Halaman.
Penenlitian ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kemampuan siswa
menyelesaikan soal cerita matematika melalui penerapan Cooperative Learning
tipe Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) pada siswa kelas V
SDN 1 Pojok Kecamatan Nogosari Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini
termasuk penelitian tindakan kelas yaitu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru
untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas. Subjek penelitian ini
adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas V SDN 1 Pojok yang
berjumlah 26siswa. Penelitian ini dimulai dengan kegiatan perencanaan, tindakan,
observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui
observasi, wawancara,dokumentasi dan tes. Teknik analisis data melalui reduksi
data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi pra siklus
menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita
matematika masuk dalam kategori rendah. Setelah diterapkannya Cooperative
Learning tipe Cooperative Integrated Reading And Compositon (CIRC)
menunjukkan peningkatan. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam
menyelesaikan soal cerita matematika pada tahap prasiklus adalah sebanyak
11,54%, pada siklus I meningkat menjadi 26,92% dan pada siklus II sebanyak
79,17%. Dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal
cerita maka meningkat pula hasil belajar siswa. Peningkatan yang terjadi yaitu
pada tahap prasiklus, terdapat 4 siswa yang tuntas belajar atau sebesar 15,38%.
Pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 12 siswa atau sebesar 46,15% dan pada
siklus II siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa atau sebesar 83,33%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Cooperative Learning tipe
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika kelas V SDN 1 Pojok
Kecamatan Nogosari Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kata Kunci: Kemampuan menyelesaikan soal cerita, Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC)
